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Abstract: Based on the analy sis of model test, it is po inted out that the design key of compat ibility t orsion of
r einfo rced concr ete is to contr ol the tw ist ang le. T he tw ist ang le contro lling value and the t orsional stiffness of
r einfo rced concr et e beam are discussed under r egula r serv ice state. M eanw hile, the plast ic compat ibility
moment of to rsion and the adjustment coefficient of to rsional stiffness ar e analyzed. T he main influence fact ors
about the adjustment coefficient of to rsional stiffness ar e discussed. F inally, a w ider adjustment coefficient of
to rsional st iffness is present ed and it will be propitious to design.
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解决该问题,文献[ 1] 明文规定: /对属于协调扭转
的钢筋混凝土构件, 受相邻构件约束的支承梁的扭
矩宜考虑内力重分布。0并在条文说明中给出了弹性








加拿 大及 美国学 者 Collins [ 4]、M ansur [ 5]、
H su[ 6, 7]等先后对钢筋混凝土梁协调扭转进行了系


















抗扭钢筋的屈服点大约在扭转角为 01 015rad/ m 附
近。对文献[ 8, 9]试验模型的整理分析表明, 当扭
转角 H[ 01 012 rad/ m 时,裂缝宽度可控制在正常使
用所容许的范围内, 此时抗扭钢筋尚未屈服。
图 1  扭转角和裂缝宽度关系图[ 8, 9]
3  正常使用状态下梁的抗弯刚度与抗扭刚度
31 1  正常使用状态下梁的抗弯刚度
图 2给出了钢筋混凝土梁的 M - <曲线, 为简
化计算,正常使用状态下,近似取:
Mk = M/ 11 25 ( 1)
式中, Mk为梁按荷载效应的标准组合计算的弯




11 15W+ 01 2+ 6AEQ
( 2a)





01 87bh20Q ( 2c)
式中, ES 为钢筋弹性模量, Q为纵向受拉钢筋配筋
率; b、h0 分别为截面宽度、截面有效高度; AE 为钢筋
弹性模量与混凝土弹性模量的比值; f tk 为混凝土轴
心抗拉强度标准值。
31 2  正常使用状态下梁的抗扭刚度
图3给出了钢筋混凝土梁 T - H曲线,根据上述
图 2  钢筋混凝土梁的 M - <曲线
模型试验及分析结果, 考虑长期荷载的影响等不利
因素的影响, 取正常使用状态下梁的扭转角 Hk =










Bcr = 01 65 GJ ( 3b)
T cr = 01 7 f tW t ( 3c)








图 3  钢筋混凝土梁的 T - H曲线
图 4  计算钢筋混凝土梁抗扭刚度时的T - H曲线
式中, GJ 为梁的弹性抗扭刚度,其中 G为混凝土的
剪变形模量; Qs t 为梁受扭钢筋配筋率; A stl、A s t1 分别
为全部受扭纵向钢筋的截面面积及受扭单肢箍筋的
截面面积; bcor、hcor分别为箍筋内表面范围内截面核
心部分的短边、长边尺寸; ucor = 2( bcor + hcor ) 为截
面核心部分的周长; s 为受扭箍筋间距; f t为混凝土
抗拉强度设计值; W t 为截面受扭塑性抵抗矩,按文
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献[ 1]第 71 61 3条规定计算。
31 3  长期荷载对抗扭刚度的影响





























41 2  影响抗扭刚度调整系数的主要因素
当主梁的协调扭矩小于其开裂扭矩时, 刚度退
化很小,此时主梁按没有出现抗扭裂缝来考虑,根据








= 01 65 ( 6)
次梁抗弯刚度的降低系数 A近似与其纵向受拉











- 901 75Q+ 21 39 (8)




图 5  抗扭刚度调整系数L和次梁配筋率Q曲线
此时次梁按没有出现抗弯裂缝考虑, 取 B s =







= 01 8 (9)
主梁抗扭刚度的降低系数 G近似与其受扭钢筋









= 11 206 Qst + 01 068 5 ( 11)
图 6  抗扭刚度调整系数 L和主梁抗扭配筋率Qst 曲线
  图 6给出了抗扭刚度调整系数 L和主梁抗扭配









01 965 Qst + 01 054 8




整系数范围 01 11~ 01 24;当主梁的抗扭钢筋配筋率
最大时, 调整系数范围变化为 01 14~ 01 32; 当次梁
的纵向受拉钢筋配筋率为 1%时, 抗扭刚度调整系
数为 01 16 ~ 01 2。对于工程中经济配筋率范围的
梁,其抗扭刚度调整系数的取值范围为 01 13 ~
01 24。
41 3  设计建议
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近似取 L= 01 2。工程设计中, 也可采用结构弹性分
析结果乘 L, 近似求得塑性协调扭矩。
表 1 抗扭刚度调整系数 L
Qst
Q
01 2 01 6 11 0 112 11 5 2
01 9 01 241 01 189 01 154 01 141 01 124 01 104
11 0 01 245 01 192 01 156 01 143 01 126 01 105
11 5 01 263 01 207 01 168 01 154 01 136 01 113
21 0 01 281 01 220 01 180 01 164 01 145 01 121
21 5 01 300 01 235 01 192 01 175 01 155 01 129
3 01 318 01 250 01 203 01 186 01 164 01 137
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